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China has developed and improved the social market economic system. Especially 
in the era of globalization and China joined WTO，accounting and relative new theory，
method，skill of economics develop and change continuously. Accountants must be 
continuously educated to adapt to the skills and enthuses according with their 
responsibilities，which could provide the true and wholly accounting information to all 
kinds of users. Therefore it is essential to begin accountant continuing education in this 
period.  
In 1998，the Ministry of Finance issued the regulation of accountant continuing 
education，which is the milestone of guiding the accountant continuing education to 
system and regulation. In 2004，Xiamen applied the act of administration admission，
which make Xiamen department of finance adjust the management of accountant 
continuing education. While the old mode of management has changed and new mode 
has not been perfect，this paper analyzes the Xiamen accountant continuing education 
and brings forward the corresponding measures. This article has four chapters.  
Chapter 1 summarizes continuing education and accountant continuing education. 
After introducing the conceptions and developing history of continuing education and 
account continuing education respectively，it analyzes the characteristics and essential 
of accountant continuing education. At last this chapter introduces the system of 
Chinese accountant continuing education.           
Chapter 2 introduces the situation and exist questions of Xiamen account 
continuing education. 
Chapter 3 introduces the situations of accountant continuing education in France 
and German and analyzes the essential reference of accountant continuing education 
from those two countries.  
Chapter 4 illustrates the measures of Xiamen accountant continuing education，
which include the management of rules，perfecting organization system，enriching 
training contents，Improving education format，train methods，inspecting，checking，
evaluating the train institutions and building the restricted and incentive system. 
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的社会化的新兴教育运动，产生并发展于 20 世纪。1918 年，英国第一次提出“继
续教育”的概念，但没有付诸实施；1944 年，“二战”后期的法国颁布了“巴拉特
教育法”，首次对继续教育作了系统阐述并付诸实践，这是继续教育起始阶段的发
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（二）不定期短期培训为主的阶段（1993 年—1998 年） 
自 1993 年颁布“ 两则”（ 即《企业财务通则》和《企业会计准则》）、“两制”
（即“分行业会计制度”和“ 分行业财务制度”）开始，我国在全国范围内开展



























人员继续教育有了制度化的内在要求。继在 1997 年 1 月实施的《会计证管理办法》
规定：“未按规定参加继续教育培训的，发证机关不予办理年检”，将会计人员继


















































广泛性表现在两方面，一是受教育者人数众多，分布广泛。我国目前有 1 300 
多万名会计实际工作人员，再加上与会计工作相关的人员，接受会计继续教育的
人员数量是相当庞大的。据统计，1998 年至 2000 年，我国参加会计人员继续教育











                                                        
7 财政部. 《中国会计年鉴》，1998 年 
8 财政部. 《中国会计年鉴》，1999 年 
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体系，从第一个具体会计准则《关联方关系及交易的披露》于 1997 年 5 月颁布后，
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2004 年 7 月起实施的《行政许可法》第六十二条规定：“行政机关根据法律、
行政法规的规定，对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、
设施进行定期检验。”，据此，会计从业资格证书不属此范围，不应进行年检。为
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12 月，厦门市持有会计从业资格证书的人员共有 43135 人，分散在性质、行业、
规模不同的单位。 
 
表 2－1  厦门市会计人员职称结构分析 
职称 高级会计师 中级会计师 初级会计师 无会计职称 总人数 
人数 71 2001 6459 34604 43135 
比例 0.16％ 4.64％ 14.97％ 80.22％ 100％ 
资料来源：厦门市财政局内部资料，2005 年 12 月 
 
表 2－2  厦门市会计人员学历结构分析 
学历 本科及本科以上 大专 中专 中专以下 总人数 
人数 4401 13005 15009 10720 43135 
比例 10.20％ 30.15％ 34.80％ 24.85％ 100％ 






















部颁布的“ 两则” “ 两制”开始，顺应经济形势下会计发展的需要，建立并逐












图 2－1  厦门市 1998 年－2004 年会计人员继续教育人数 
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